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Figure 5. Ray-casting of polygons: sorting the 
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7. CONVERSION TO ENUMERATIVE 
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Figure 7. Octant classification 
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Figure 7. Happy Buddha, Chess Queen and 
Happy Buddha U Chess Queen. 
Figure 8. Happy Buddha I Queen, Queen – 
Happy Buddha,  Happy Buddha - Queen. 
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Figure 9. Octree for fig. 8.a, (b) octree for fig. 8.b, 
and (c,d) octrees for fig. 8.c. 
